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Европейски съюз:  
депопулация или обезлюдяване ?
Сред множеството понятия науката за на-
селението използва два привидно близ-
ки термина: депопулация и обезлюдя-
ване. Демографските промени на и в 
Европейския съюз1 позволяват да се илю-
стрират нюансите между тези две понятия. 
Г оворим за депопулация, когато естественият прираст е отрицателен, т.е. когато броят на починалите е по-го-лям от този на родените. А само тогава, когато общото 
демографско салдо, съчетаващо родени и починали, имиграция 
и емиграция е отрицателно, говорим за обезлюдяване. Ето защо 
една страна може да се характеризира с депопулация, без при 
това в нея да се наблюдава обезлюдяване (в този случай, мигра-
ционният излишък компенсира естествения дефицит), и една 
страна може да се обезлюдява без в нея да има депопулация (в 
този случай, положителният естествен прираст остава недоста-
тъчен за компенсиране на миграционния дефицит). 
◆◗ Днес в Европейският съюз се наблюдава процес 
на депопулация, но не и на обезлюдяване.
През 2015 г. за пръв път броят на смъртните случаи в Европейския 
съюз е по-висок от този на ражданията (5 222 000 срещу 5 108 000). 
Това отрицателно салдо характеризира една ситуация на депопу-
лация. През 2016 г., лекият спад в броя на смъртните случаи позво-
лява естествения прираст на населението да бъде отново положи-
телен, макар и слабо (+20,000). Но през 2017 г. комбинацията ново 
увеличаване на броя на смъртните случаи спрямо предходната 
година - намаляване на броя на ражданията отново довежда до де-
фицит в естествения прираст и до нова депопулация от - 191 000 
души. Този дефицит, отнесен към броя на европейското население, 
позволява да се изчисли естествения прираст: през 2017 г. той се 
равнява на - 0,4 на хиляда2. Като се вземе в предвид от една страна 
намаляването на броя на жените във възпроизводствена възраст, 
и от друга страна, застаряването на населението, е много вероятно 
депопулацията да продължи, освен ако раждаемостта се повиши 
значително в следващите години.
Противоположно на това, Европейският съюз не страда от 
обезлюдяване, следователно - от намаляване на населението 
си, включително и  през 2015 и през 2017 г. По-конкретно, през 
тези две години нетното миграционно салдо остава положи-
телно, като размерът му е достатъчен за да компенсира отрица-
телния ефект от депопулацията.
Но на равнището на отделните държави-членки на Европей-
ския съюз се наблюдават и случаи, в които депопулацията е съ-
пътствана от обезлюдяване. 
◆◗ Половината от страните в Европейския съюз са в 
процес на депопулация... 
Така през последната година, за която разполагаме с данни, 
2017 г., в четиринадесет страни се наблюдава депопулация. 
1. От 28 страни-членки, т.е. без да се държи сметка за Брексит ; вижте 
Дюмон, Жерар-Франсоа, „Брексит: какви демографски последици?“, 
Население & Бъдеще, № 729, септември-октомври 2016г.
2. Или 4 към 10 000, което означава, че на всеки 10 000 души, 
представители на европейското население, се наброяват 4 
починали в повече, отколкото родени. Поради тази депопулация, от 
първоначалните 10 000 души в края на годината остават само 9 996. 
Размерът на естествения дефицит все пак варира в отделни-
те страни. Можем да разграничим три основни категории:
◆◆ страни с висока степен на депопулация, с отрицателен ес-
тествен прираст, над 4 на хиляда. В България, Хърватия, 
Латвия и Литва на 1000 души се наброяват поне 4 почи-
нали в повече отколкото родени;
◆◆ страни със средна степен на депопулация, чиито естест-
вен прираст е с дефицит в границите между - 1 и - 4 на 
1000. Това се наблюдава в Германия, Естония, Гърция, Ун-
гария, Италия, Румъния и Португалия;
◆◆ страни, в които естественият прираст клони към нула, но 
все пак остава леко отрицателен (между 0 и - 0,1 на 1000), 
което отговаря на средното ниво за Европейския съюз. В 
тази категория са Испания, Финландия и Словения. 
Сред четиринадесетте страни, в които се наблюдава депо-
пулация, при пет от тях през 2017 г. населението все пак се е 
увеличило, което се дължи на положителното миграционно 
салдо, явяващо се достатъчно за да компенсира дефицита в 
естествения прираст. Става въпрос за Германия, Испания, 
 Естония, Финландия и Словения.
Остават т.е. девет страни, при които се наблюдават същевре-
менно депопулация и обезлюдяване.
◆◗ ... само девет се обезлюдяват 
Тези девет държави могат да бъдат разделени на две отделни групи:
◆◆ първата група обединява страните с двоен дефицит - ес-
тествен и миграционен. Това са България, Хърватия, Лат-
вия, Литва и Румъния. Поради възрастовите характерис-
тики на мигрантите, миграционният дефицит увеличава 
естествения дефицит: млади хора в зряла репродуктивна 
възраст напускат тези страни, намалявайки по този на-
чин потенциалния брой на ражданията и допринасяйки 
за механичното увеличаване на дела на по-възрастните 
хора, а от там и на броя на хората, при които вероятност-
та да починат е по-голяма ; 
◆◆ при втората група, противоположно на първата, естественият 
дефицит е частично компенсиран от миграционния излишък. 
Такъв е случаят с Гърция, Унгария, Италия и Португалия.
По този начин, демографското развитие на страните от Ев-
ропейския съюз съчетава две общи явления : ниска раждае-
мост, говорим за една „демографската зима“3, и застаряване 
на населението. Но страните се различават една от друга от 
една страна по нивото на раждаемост, чиито спектър е ши-
рок, през 2018 г. то варира от 1,3 деца на жена в Испания до 
1,9 във Франция4, и от друга страна, по тяхната миграционна 
привлекателност.
Комбинацията на тези фактори обяснява и разнообразието от 
комбинации между депопулация и обезлюдяване във всяка от-
делна страна, а също така и факта, че едното явление не се на-
блюдава зъдължително съпътствано от другото, такъв е случаят 
в страните от Европейския съюз. 
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